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Program Studi(Prodi) Sistem Informasi merupakan sebuah program studi yang berada di Fakultas 
Sains dan Teknologi UIN Suska Riau yang berlokasi di Pekanbaru. Pada prodi Sistem Informasi, 
setiap pembelajaran didalam kelas belum ada menggunakan sebuah sistem aplikasi multimedia 
pembelajaran interaktif, selama ini pembelajaran yang dilakukan hanya menggunakan slide atau 
secara konvensional seperti biasa, kurang ada nya interaksi antara dosen, mahasiswa dan media 
pembelajaran yang digunakan. Dengan cara lama tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti 
mahasiswa mudah merasa bosan, kurang menangkap materi pembelajaran, kurang berinteraksi 
dengan media pembelajaran maupun dengan dosen, kurang nya minat mahasiswa memperhatikan 
slide biasa saja, slide yang dibuat kurang menarik. Untuk mengatasi permasalahan yang ada 
diperlukan nya inovasi metode pembelajaran yang baru seperti menggunakan Aplikasi Multimedia 
Pembelajaran Interaktif, Untuk itu penelitian ini bertujuan membuat Aplikasi Multimedia 
Pembelajaran Interaktif pada Prodi Sistem Informasi dengan fokus penelitian hanya pada mata 
kuliah Knowledge Management. Berdasarkan hasil pengujian Black Box, semua fitur yang ada di 
media pembelajaran interaktif ini berjalan 100% sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan 
menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle), dan berdasarkan hasil 
penyebaran kuisioner setelah melakukan UAT (User Acceptable Test) Aplikasi Multimedia 
Pembelajaran Interaktif ini dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada pada penelitian ini.  
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Studies Program (Prodi) Information System is a Study Program located at the Faculty of Science 
and Technology UIN Suska Riau, located in Pekanbaru. In the Prodi Information System, Every 
classroom learning does not exist using an interactive multimedia learning aplication system, so 
far the lessons have been done using only the slides or conventionally as usual, Lacking any 
interaction between lecturers, students and learning used. With the old way raises several 
problems such as students easily feel bored, less capture learning materials, less interaction with 
learning media and with lecturers, the lack of interest students pay attention to regular slides, 
slides made less interesting. To overcome the existing problems required his innovation of new 
learning methods such as using Interactive Multimedia Learning Applications, For that purpose 
this study aims to create Interactive Multimedia Learning Applications on Information Systems 
Prodi with research focus only on the subject Knowledge Management. Based on the Black Box 
test results, all the features in this interactive learning media runs 100% in accordance with the 
design that has been done using the method of MDLC (Multimedia Development Life Cycle), and 
based on the results of questionnaires spread after UAT (User Acceptable Test) Interactive 
Multimedia Learning Applications can complete each problems that exist in this study. 
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